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Introducció 
El temple Expiatori de la Sagrada Família és un temple que, encara, està en construcció. 
Malgrat que ja s’està utilitzant per celebrar esdeveniments litúrgics de l’església Catòlica i com 
a icona turística, l’obra del temple continua.  
 
Actualment s’està construint la torre de Jesucrist, la torre més alta del temple.  
 
La proposta d’aquest problema és modelitzar amb una fórmula la secció de la torre de 
Jesucrist de tal manera que es puguin identificar els punts de la secció de la torre amb una 
funció o equació. 
 
La informació que es pot obtenir amb aquesta funció o equació serveix per realitzar la 
comprovació de les mesures de la torre a mida que es va construint i poder fer les 
rectificacions oportunes en el cas de que es trobin desviaments. 
 
Abans de continuar, hauries de llegir la següent informació que apareix a l’entrada de la 
Viquipèdia com a “Temple Expiatori de la Sagrada Família” del 24/04/2013  
( http://goo.gl/JihqI ). 
 
“Torres i cimboris 
Les torres, que n'han de ser 18, tenen perfil parabòlic i disposen d'unes 
escales helicoïdals. Una, sobre l'absis, simbolitzarà la Mare de Déu i serà coronada per una 
estrella de dotze puntes; n'hi haurà també una per cada apòstol (quatre a cada portal) i una per 
cada evangelista, al voltant del cimbori central, que tindran 125 metres d'alçària; coronaran 
elspinacles els símbols de l'home per Sant Mateu, el lleó per Sant Marc, el brau per Sant Lluc i 
l'àliga per Sant Joan. La torre central estarà dedicada a Crist i se situarà sobre el 
creuer, un gran cimbori de 170 metres; serà coronada per la creu gaudiniana 
tridimensional.” 
 
  
 
Imatge extreta de 
http://goo.gl/PU8q9 
Document pdf d’internet.  
Consultat en dada 24 d’abril de 
2013. 
 
Fotografia de la maqueta 
de la Sagrada Familia. 
Imatge extreta del foro 
http://goo.gl/yOrMY 
Data 25/04/2013 
Plànol de la secció per la 
Torre de Jesucrist. 
Imatge extreta del foro 
http://goo.gl/zn28P 
Data 25/04/2013 
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Dades del problema 
 
Convindria que observessis el següent dibuix de la secció de la Sagrada Família acabada. És una 
secció que talla la Torre de Jesucrist al nivell del creuer. També podràs observar les parts del 
temple: nau, transsepte, creuer. 
 
 
Les dades necessàries per realitzar el problema les trobaràs en els següents webs: 
 
Aquest document ha sigut descarregat de la 
web www.sagradafamilia.cat i s’especifiquen 
les mides del temple. D’aquestes mides, les 
més interessants per aquest treball estan a la 
primera i segona pàgina i correspon a l’alçada 
del creuer. 
http://goo.gl/PU8q9 
Document pdf d’internet.  
Consultat en dada 24 d’abril de 2013. 
També ho trobaràs a l’annex 1. 
 
 
Aquest document és un altre pdf descarregat 
del web de treballs acadèmics de la UPC. 
L’autora és Rosa Grima López i els directors 
del treball són Aguado de Cea, Antonio; 
Gómez Serrano, José. És un treball sobre el 
formigó a la Sagrada Família. 
http://goo.gl/QKWCG 
Document pdf d’internet.  
Consultat en data 24 d’abril de 2013. 
Si no disposes de connexió a internet pots 
trobar aquesta informació a l’annex 2. 
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Les dades que t’interessen estan al final del 
primer paràgraf i al tercer paràgraf. 
Corresponen a l’alçada del creuer i l’alçada 
total de la Torre de Jesucrist. 
Aquest document pdf pertany a “El Periódico 
de Catalunya” del 25 d’octubre de 2010. 
Representa la Sagrada Família en 3d i 
acabada. 
http://goo.gl/JCLHz 
Consultat en data 24 d’abril de 2013. 
Si no disposes de connexió a internet pots 
trobar aquesta informació a l’annex 3. 
Notícia de “El Periódico de Catalunya” del 25 
d’octubre de 2010. 
Trobaràs dades de l’alçada de la Torre de 
Jesucrist. 
A l’últim paràgraf trobaràs el diàmetre de la 
torre de Jesucrist. 
http://goo.gl/6sEA 
Consultat en data 24 d’abril de 2013. 
Si no disposes de connexió a internet pots 
trobar aquesta informació a l’annex 4. 
 
Per ajudar‐te a trobar la forma de la torre i la fórmula per modelar la secció de la torre 
contesta les següents preguntes: 
 
a. Quina forma té la secció de la Torre de Jesucrist? 
b. Coneixes alguna funció o equació que la pugui representar? 
c. Pots deduir l’equació o la funció a partir de l’alçada de la torre i el diàmetre en la base? 
d. Has provat de situar el dibuix de la secció de la torre en un sistema d’eixos de 
coordenades? 
e. Et facilitaria els càlculs si situessis un extrem de la secció de la torre en el punt (0,0)? 
f. Si coneguessis les coordenades de tres punts del dibuix de la secció (i un d’aquests 
sigui el (0,0)), podries obtenir la funció que representa la secció de la torre? 
Guia per a l’alumne 
 
1. Traducció a llenguatge matemàtic 
La forma de la secció de la torre de Jesucrist té una forma concreta que ja has estudiat. 
Aquesta forma es pot representar amb una funció. 
T’ajudaria fer un croquis de la secció de la torre i situar, almenys, tres punts coneguts. Recorda 
de situar un punt de la funció en el (0,0). 
Si vas molt perdut en aquesta part del problema demana el DOCUMENT D’AJUT Nº1. 
 
2. Construcció del model matemàtic 
Ja saps quina és la funció que representa la torre i saps la forma que té. Ara hauries de trobar 
els coeficients de la funció amb l’ajut dels tres punts coneguts. 
En aquesta part del problema és possible que hagis de resoldre un sistema d’equacions. 
 
3. Interpretació i comprovació de resultats 
Ja has trobat la funció que representa la secció de la torre. Ara has d’interpretar i comprovar el 
resultat. Això ho pots fer dibuixant la funció i comprovant que s’assembla a la Torre de 
Jesucrist. El més fàcil és que introdueixis la funció al programa GeoGebra. 
 
La documentació que hauràs de presentar és un informe amb aquestes tres parts 
desenvolupades. Presenta tant els fulls de prova (fets en brut) com els fulls passats a net. 
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DOCUMENTACIÓ OPCIONAL PER A L’ALUMNE 
DOCUMENT D’AJUT Nº1 
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Document 1 
Document d’ajut a l’alumne 
TRADUCCIÓ A LLENGUATGE MATEMÀTIC 
 
En aquest croquis es fa un esquema d’una 
simplificació del problema. Consisteix a 
identificar que la secció de la torre de 
Jesucrist és una paràbola. 
Les dades per modelitzar aquesta paràbola 
són l’altura de la torre (110 m) i el diàmetre 
de la torre (18 m). 
 
 
 
El següent pas és situar la paràbola de la 
torre de Jesucrist en un sistema de 
coordenades cartesianes. Desprès 
identifiquem tres punts de la paràbola. Per 
facilitar els càlculs posteriors convé situar 
un extrem de la paràbola a l’origen de 
coordenades. 
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DOCUMENTACIÓ DE RESOLUCIÓ DEL PROBLEMA. 
DOCUMENT PER AL PROFESSORAT 
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Document 2 
CONSTRUCCIÓ DEL MODEL MATEMÀTIC 
 
Hem identificat que la secció de la torre de Jesucrist és una paràbola. La funció d’una paràbola 
amb les branques orientades cap a baix i el vèrtex sent un màxim té la següent forma 
algèbrica: 
 
 
 
 
Coneixem tres punts d’aquesta paràbola: A(0,0) , B(18,0), C(9,110). 
Substituïm el punt A en la funció. Recordem que el punt A té els següents valors x=0 i y=0. 
 
De l’anterior expressió s’ha deduït que c=0, per tant la funció ens quedaria: 
 
Si substituïm els valors dels punts B i C obtindrem un sistema de dos equacions amb dos 
incògnites. 
B(18,0)        Aquesta és la primera equació del 
sistema. 
C(9,110)       Aquesta és la segona equació del 
sistema. 
Per tant, el sistema queda de la següent manera :   
 
Ara només queda resoldre el sistema de dos equacions amb dues incògnites pel mètode que 
consideris més adient (reducció, igualació, substitució). 
En aquest cas utilitzem el mètode de substitució: 
 
 
El valor de a és  . Per tant b és :   
Així doncs, la funció de la paràbola quedaria:    
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Document 2 bis 
CONSTRUCCIÓ DEL MODEL MATEMÀTIC 
 
 
Aquesta construcció del model és mitjançant la forma següent de la funció quadràtica: 
 
On –a és el coeficient que ens indica l’obertura de la paràbola. Si és negatiu és una paràbola 
còncava. b és el coeficient que ens indica el desplaçament lateral de la paràbola i c és el 
coeficient que ens dona l’altura del vèrtex de la paràbola. Per tant la situació del vèrtex de la 
paràbola és el punt V=(‐b,c). 
 
El vèrtex de la torre de Jesucrist és el punt C(9,110). Així doncs la funció quedaria de la següent 
manera: 
 
Per trobar el coeficient a ens bastarà substituir un punt conegut de la paràbola i solucionar 
l’equació resultant amb una incògnita. 
 
Substituint amb el punt A(0,0):  
 
Ara ja tenim totes les dades de la funció: 
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Document 3 
INTERPRETACIÓ I COMPROVACIÓ DEL MODEL MATEMÀTIC 
 
La interpretació del resultat i la comprovació del mateix es fa dibuixant la paràbola i 
confirmant que s’assembla al croquis previst al principi del problema. A més, s’haurien de 
comprovar que els tres punts identificats de la paràbola realment en formen part. 
 
La manera de fer la comprovació és mitjançant el programa GeoGebra. Aquest programa 
permet dibuixar funcions i equacions a partir de la seva fórmula. 
 
La captura de pantalla és la següent: 
 
 
 
La paràbola representada pel programa GeoGebra 
s’assembla a la secció de la Torre de Jesucrist. 
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ANNEX 1 
Aquest document ha sigut descarregat de la web www.sagradafamilia.cat i s’especifiquen les mides del temple. D’aquestes mides, les més interessants per 
aquest treball estan a la primera i segona pàgina i correspon a l’alçada del creuer. 
http://goo.gl/PU8q9   Document pdf d’internet. Consultat en dada 24 d’abril de 2013. 
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ANNEX 2 
Aquest document és un altre pdf descarregat del web de treballs acadèmics de la UPC. 
L’autora és Rosa Grima López i els directors del treball són Aguado de Cea, Antonio; Gómez 
Serrano, José. És un treball sobre el formigó a la Sagrada Família. 
Les dades que t’interessen estan al final del primer paràgraf i al tercer paràgraf. Corresponen a 
l’alçada del creuer i l’alçada total de la Torre de Jesucrist. 
http://goo.gl/QKWCG  Document pdf d’internet. Consultat en data 24 d’abril de 2013. 
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ANNEX 3 
Aquest document pdf pertany a “El Periódico de Catalunya” del 25 d’octubre de 2010. 
Representa la Sagrada Família en 3d i acabada. 
http://goo.gl/JCLHz   Consultat en data 24 d’abril de 2013. 
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ANNEX 4 
Notícia de “El Periódico de Catalunya” del 25 d’octubre de 2010. Trobaràs dades de l’alçada de 
la Torre de Jesucrist. A l’últim paràgraf trobaràs el diàmetre de la torre de Jesucrist. 
http://goo.gl/6sEA  Consultat en data 24 d’abril de 2013. 
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Fitxa de l’activitat 
 
Tema.  Funcions quadràtiques. 
Nivell.  4t ESO. 
Ubicació en el 
currículum. 
Canvi i relacions. 
Espai i forma. 
Numeració i càlcul. 
Temporalització.  3 sessions de 15 minuts a l’aula + treball individual a casa. 
Metodologia.  Treball individual. 
Eines necessàries.  Ordinador, connexió a internet, GeoGebra. 
Justificació de l’activitat.  Aplicació a un problema real dels coneixements adquirits de funcions 
quadràtiques. Identificació de paràboles al món real, recerca de les 
dades necessàries i construcció de la funció quadràtica a partir del seu 
vèrtex i un o dos punts més de la paràbola. 
Objectius didàctics.  Identificar formes i relacions espacials al món real. 
Traduir a llenguatge matemàtic dades i elements del món real. 
Construir models matemàtics per resoldre problemes. 
Interpretar i comprovar la solució del problema amb el model 
matemàtic. 
Relacionar elements de forma parabòlica amb la funció quadràtica. 
Competències bàsiques.  Comunicativa lingüística. 
Matemàtica. 
Aprendre a aprendre. 
Autonomia i iniciativa personal. 
Coneixement i interacció amb el món físic. 
Continguts 
d’aprenentatge. 
Anàlisi de funcions d’una variable. 
Representació gràfica de funcions. 
Ús de les TIC per a la representació gràfica de funcions. 
Resolució d’equacions i sistemes d’equacions. 
Utilitzar models matemàtics per representar formes de funcions 
quadràtiques. 
Elaboració de conclusions raonables d’una situació un cop modelitzada. 
Ús de models geomètrics per representar elements de la realitat. 
Criteris d’avaluació.    Reconèixer models matemàtics en contextos no matemàtics. 
    Recerca de dades necessàries per resoldre el problema. 
    Realització d’un dibuix per interpretar el model i situar les dades. 
    Traduir el problema a llenguatge matemàtic. 
    Construir el model matemàtic amb funcions quadràtiques. 
    Representar la gràfica de la funció. 
    Comprovar i interpretar la funció i la gràfica que dona la solució 
al problema. 
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Annex 2: Problema de modelització matemàtica. 
Selecció de la bombeta per il·luminar un espai de casa 
nostra
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NIVELL: 4t ESO 
MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 
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DOCUMENTACIÓ PER A L’ALUMNE 
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Introducció al problema 
 
Actualment ens estan recomanant utilitzar bombetes de baix consum per estalviar energia. Un 
tipus d’aquestes bombetes són les bombetes de led. 
 
 
Bombeta de led GU5.3 obtinguda de la 
següent botiga on line: 
www.tiendabombillas.es  
Data 10/04/2013 
 
 
Adreça web de la foto: 
http://cdn.xopie.com:8080/tiendabombillas
/ec_img/e279047.JPG&s=xl 
 
 
No obstant la recomanació anterior, en el cas de les bombetes de leds és molt important tenir 
en compte l’angle d’obertura del feix lluminós. Segons aquest angle i la distància a l’objecte a 
il∙luminar, el feix de llum ocuparà tota l’amplada de l’objecte. 
 
 
A la imatge del costat s’observen les dues condicions 
que s’han de donar per il∙luminar correctament un 
objecte: angle d’obertura del llum i distància a l’objecte. 
En aquest cas, per il∙luminar l’ample de la taula del 
menjador. 
 
Imatge extreta del dossier “Luminotecnia: Cálculo según 
el método de punto por punto” http://goo.gl/m8vcX 
Data de consulta: 03/04/2013 
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En l’exemple del costat s’observa una sala de 
reunions on la taula és il∙luminada per dos 
focus. 
 
 
 
Imatge obtinguda a: http://goo.gl/UbD00 
Data 10/04/2013 
 
Enunciat del problema de modelització. 
 
 
a. Selecciona un lloc de casa teva que vulguis il∙luminar. Explica com és el lloc o objecte 
que vols il∙luminar i pren les mesures de distància al punt d’il∙luminació i amplada de 
l’objecte a il∙luminar. 
Amb aquestes dues dades troba l’angle d’obertura de la bombeta utilitzant el 
programa GeoGebra. 
 
Aquest és un exemple d’un dibuix amb GeoGebra. S’ha modelitzat la situació amb un triangle 
isòsceles. L’amplada de l’objecte a il∙luminar correspon al costat  . El punt C correspon al 
punt de llum (la bombeta). L’angle d’obertura calculat és  . 
Consell per a la introducció de dades a GeoGebra: utilitza les coordenades cartesianes per 
introduir els punts A, B i C. 
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b. Amb l’angle d’obertura que has calculat escull una bombeta led adient del següent 
catàleg on line: http://www.tiendabombillas.es/es/list/category/bombillas_led 
          (Si trobes un altre catàleg que t’agradi més ho pots canviar) 
 
 
 
 
 
En la imatge del costat hi ha un 
exemple del catàleg i de les dades 
de la bombeta led. En vermell està 
assenyalat l’angle d’obertura. 
 
c. Troba una fórmula que ens permeti calcular l’angle d’obertura de la bombeta led a 
partir de la distància entre la bombeta i l’objecte i l’ample de l’objecte. 
 
Dades inicials  Fórmula  Resultat 
Altura, amplada.  ?  Angle d’obertura de la 
bombeta 
 
Dos consells: 
‐ Si ajuntem dos triangles rectangles, quin altre tipus de triangle obtenim? 
‐Hi ha alguna relació trigonomètrica que vinculi l’altura i l’amplada? 
 
Un aclariment: Recorda que els fabricants 
donen l’angle d’obertura total de la bombeta 
i tu, segurament, has utilitzat l’angle meitat 
per fer els càlculs. 
 
 
 
Imatge extreta de: http://goo.gl/kH6Xh 
Data 10/04/2013 
 
 
 
Si vols saber més sobre luminotècnia consulta aquesta adreça i descarregat el pdf: 
http://goo.gl/m8vcX 
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Dossier “Luminotecnia: Cálculo según el método de punto por punto”. ETS Arquitectura. Dept. 
Construccions Arquitectòniques. 
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L’objectiu del problema és la modelització de la fórmula que calculi l’angle d’obertura de la 
bombeta a partir de les dades d’amplada a il∙luminar i la distància a la bombeta. Els punts a del 
problema, on es demana calcular l’angle d’obertura per mitjans gràfics amb el programa 
GeoGebra, està encaminat a que l’alumne entengui el problema, practiqui amb el programa 
GeoGebra i que li doni una solució per comparar‐la amb la fórmula modelitzada. L’apartat b 
serveix per a que l’alumne realitzi una recerca per internet en busca de dades. 
 
Apartat a 
 
Aquest apartat s’ha donat resolt en el full de l’alumne. L’alumne a de realitzar‐lo amb les seves 
mesures. 
 
Apartat b 
 
Recerca per internet. 
 
Apartat c 
 
Aquest apartat s’ha de resoldre amb els passos de la modelització: traducció a llenguatge 
matemàtic del problema, construcció del model matemàtic, interpretació i comprovació del 
model. 
 
  Traducció a llenguatge matemàtic 
 
En aquest apartat l’alumne ha de ser capaç d’interpretar que la figura geomètrica que es forma 
entre la bombeta i l’objecte a il∙luminar és un triangle isòsceles. Aquest triangle es pot 
interpretar com  dos triangles rectangles i un dels seus angles és    . 
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Construcció del model matemàtic 
 
Per construir el model matemàtic l’alumne ha de veure la relació entre   i b que és   . 
 
 
 
 
 
Interpretació i comprovació del model. 
 
Amb les dades de la solució gràfica l’alumne pot comparar si la formula modelitzada és 
correcta. 
 
Dades. a=5 m  b=5m  
 
  El valor coincideix. Per tant, la bombeta 
haurà de tenir un angle d’obertura de 53,13º. 
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Fitxa de l’activitat 
 
Tema.  Trigonometria 
Nivell.  4t ESO. 
Ubicació en el 
currículum. 
Canvi i relacions. 
Espai i forma. 
Numeració i càlcul. 
Temporalització.  1 sessions de 15 minuts a l’aula + treball individual a casa. 
Metodologia.  Treball individual. 
Eines necessàries.  Ordinador, connexió a internet, GeoGebra, cinta mètrica. 
Justificació de l’activitat.   
Objectius didàctics.   
Competències bàsiques.  Comunicativa lingüística. 
Matemàtica. 
Aprendre a aprendre. 
Autonomia i iniciativa personal. 
Coneixement i interacció amb el món físic. 
Continguts 
d’aprenentatge. 
 
Criteris d’avaluació.    Reconèixer models matemàtics en contextos no matemàtics. 
    Recerca de dades necessàries per resoldre el problema. 
    Realització d’un dibuix per interpretar el model i situar les dades. 
    Traduir el problema a llenguatge matemàtic. 
    Construir el model matemàtic amb funcions quadràtiques. 
    Representar la gràfica de la funció. 
    Comprovar i interpretar la funció i la gràfica que dona la solució 
al problema. 
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Annex 3: Problema de modelització matemàtica. 
Fórmula per calcular la quantitat de pintura per pintar la 
teva habitació 
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Pintar la nostra habitació 
 
De tots és sabut que hem de pintar casa nostra cada cert temps per evitar que el lloc on vivim 
es vagi deteriorant. És molt possible que alguns ho encarreguin a un pintor professional, però 
en el problema que descrivim a continuació ens hem d’imaginar que ho volem  fer nosaltres 
mateixos. És més, inclús ens podem imaginar que els nostres pares ens han donat permís per 
pintar‐nos la nostra habitació del color que estimem més oportú.  
 
Òbviament, aquest pacte és lògic que tingui una contrapartida. Segurament la nostra habitació 
ens l’haurem de pintar nosaltres mateixos. Els nostres pares ens subministraran totes les eines 
necessàries (brotxes, rodets, cubells, escales...) i la quantitat de pintura que necessitarem. 
 
Per tant, la proposta del problema és la següent: 
 
a. Desenvolupa una  fórmula que et permeti  calcular  la quantitat de pintura  en  relació 
amb la superfície de les parets a pintar. 
b. Desenvolupa una altra fórmula amb la que puguis calcular el preu el cost de la pintura 
en relació amb la superfície per pintar. 
c. Representa les dues fórmules com si fossin funcions amb GeoGebra. 
d. A partir de la superfície de les parets de la teva habitació utilitza les dues funcions per 
calcular la quantitat de pintura que necessites i el preu. 
e. Torna a recalcular els punts a, b, c, d suposant que, inicialment, disposes de 3 litres de 
pintura. 
RECORDA QUE, COM A MÍNIM, S’HAN D’APLICAR DUES CAPES DE PINTURA          
 
DADES NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROBLEMA 
Podràs  trobar  el  catàleg  de  pintures  del 
distribuïdor  comercial  AKI  en  la  següent 
adreça. 
Selecciona un tipus de pintura i color. 
En el catàleg  trobaràs el preu  i el  rendiment 
d’aquesta pintura que has seleccionat. 
https://www.aki.es/download.php?idg=1081 
Document pdf d’internet.  
Consultat en dada 14 de maig de 2013. 
També ho trobaràs a l’annex 1. 
 
 
 
 
Imatges extretes del catàleg AKI. 
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Guia per a l’alumne 
 
1. Traducció a llenguatge matemàtic 
A partir del tipus de pintura i color que escollis el rendiment i el preu de la pintura variarà. 
Hauràs de trobar una formula que relacioni superfície de parets, capes de pintura i rendiment 
de pintura. 
En el cas del cost de la pintura la fórmula haurà de relacionar superfície, capes de pintura i cost 
per unitat de superfície. Si vas molt perdut en aquesta part del problema demana el 
DOCUMENT D’AJUT Nº1. 
 
RECORDA QUE, COM A MÍNIM, S’HAN D’APLICAR DUES CAPES DE PINTURA          
 
2. Construcció del model matemàtic 
En aquesta fase hauries de ser capaç de fer una fórmula que funcioni introduint la superfície i 
retornant els litres de pintura. 
L’altra fórmula funcionaria introduint la superfície i retornant el cost total de pintura. 
 
Si vas molt perdut en aquesta part del problema demana el DOCUMENT D’AJUT Nº2. 
 
3. Interpretació i comprovació de resultats 
Transforma les dues fórmules en funcions i dibuixa‐les al programa GeoGebra. En un dels eixos 
de coordenades hi haurà el valor de la superfície i en l’altre el de la quantitat de pintura. 
Comprova si la funció és coherent. 
Repeteix el mateix per la funció que relaciona la superfície i el cost. 
Si vas molt perdut en aquesta part del problema demana el DOCUMENT D’AJUT Nº3. 
 
La documentació que hauràs de presentar és un informe amb aquestes tres parts 
desenvolupades. Presenta tant els fulls de prova (fets en brut) com els fulls passats a net. 
 
Nota: quan presentis aquest problema explica tots els passos que segueixes per a resoldre’l. En 
cas que no te’n surtis o no estiguis segur del resultat explica‐ho  igualment. Fes una  llista dels 
dubtes que has tingut. 
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DOCUMENTACIÓ PER AL PROFESSORAT 
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TRADUCCIÓ A LLENGUATGE MATEMÀTIC 
 
En aquest apartat s’espera que l’alumne escolli un tipus de pintura del catàleg. Depenent del 
tipus de pintura el catàleg especifica el seu rendiment en litres per m2, el seu cost en € per 
envàs de pintura (el cost per litre dependrà de la capacitat de l’envàs). També ha de tenir 
present, segons les indicacions a l’inici del problema, que s’han d’aplicar dues capes de 
pintura. 
 
Suposem que l’alumne escull la següent opció de pintura: 
 
 
Rendiment:  10 m2/l 
Preu:  21,95€ envàs de 4 l   5,49   
Superfície: x  m2   x és la variable independent, és el valor de la superfície de paret a pintar. 
Quantitat de pintura: Q en litres   és la variable dependent, és el valor que s’espera obtenir. 
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CONSTRUCCIÓ DEL MODEL MATEMÀTIC 
 
Ara, l’alumne, hauria d’establir les relacions entre les dades de l’anterior apartat. 
 
Càlcul de la fórmula de quantitat de pintura 
Segons el rendiment de la pintura, l’alumne ha d’entendre que per cada 10 m2 de superfície de 
paret es consumeix 1 litre de pintura. Per tant, la superfície total de parets les ha de dividir 
entre el rendiment. Aquesta seria la quantitat consumida per una capa de pintura. 
 
 
Q és la quantitat de pintura consumida en litres. 
X és la superfície de parets a pintar en m2 
 
Transformació en funció:   
 
En cas de tenir 3 litres de pintura inicialment la fórmula quedaria així:   
I la funció seria:    
 
Càlcul de la fórmula de cost de pintura 
En l’anterior apartat l’alumne ha trobat la quantitat de pintura en litres. En aquest apartat ha 
d’aplicar el preu per litre de pintura al total Q però expressar‐lo en funció de la superfície de 
paret. 
 
 
C és el cost total en € 
X és la superfície de parets a pintar en m2 
 
Transformació en funció:   
 
En cas de tenir 3 litres de pintura inicialment la fórmula quedaria així:  
 
I la funció seria:    
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INTERPRETACIÓ I COMPROVACIÓ DE RESULTATS 
 
Tal com indiquen els apartats del problema s’ha de expressar el resultat de les funcions en 
gràfics de coordenades. Per fer‐ho, l’alumne haurà d’utilitzar el programa GeoGebra 
(preferiblement) o fer‐ho a llapis i paper a escala. 
 
Funció    quantitat de pintura respecte a la superfície de paret. 
Càlcul del consum de pintura per a una habitació de 25 m2 de superfície de paret. 
 
 
Funció    quantitat de pintura respecte a la superfície de paret. (Quantitat inicial 
de pintura 3 litres). 
Càlcul del consum de pintura per a una habitació de 25 m2 de superfície de paret. 
MODELITZACIÓ MATEMÀTICA. FÓRMULA PER CALCULAR LA 
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MODELITZACIÓ MATEMÀTICA. FÓRMULA PER CALCULAR LA 
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Funció    cost quantitat de pintura respecte a la superfície de paret.  
Càlcul del cost de pintura per a una habitació de 25 m2 de superfície de paret. 
 
 
Funció   cost quantitat de pintura respecte a la superfície de paret. 
(Quantitat inicial de pintura 3 litres). 
Càlcul del cost de pintura per a una habitació de 25 m2 de superfície de paret. 
 
MODELITZACIÓ MATEMÀTICA. FÓRMULA PER CALCULAR LA 
QUANTITAT DE PINTURA PER PINTAR LA TEVA HABITACIÓ 
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Fitxa de l’activitat 
 
Tema.  Funcions lineals i afins 
Nivell.  4t ESO. 
Ubicació en el 
currículum. 
Canvi i relacions. 
Mesura 
Numeració i càlcul. 
Temporalització.  2 sessions de 15 minuts a l’aula + treball individual a casa. 
Metodologia.  Treball individual. 
Eines necessàries.  Ordinador, connexió a internet, GeoGebra, cinta mètrica, calculadora. 
Justificació de l’activitat.  Habitualment, en qualsevol activitat hi ha una relació proporcional 
entre el consum de material i l’objecte a construir. Aquesta activitat 
aprofitat aquest concepte per fer repassar a l’alumne els conceptes de 
proporcionalitat i la funció lineal i afí. 
Objectius didàctics.  Buscar informació per internet. 
Aplicar tècniques, instruments i fórmules per obtenir mesures. 
Analitzar funcions. 
Comprendre relacions funcionals. 
Representar gràfics de funcions. 
Utilitzar les TIC per a la representació de funcions. 
Competències bàsiques.  Comunicativa lingüística. 
Matemàtica. 
Aprendre a aprendre. 
Autonomia i iniciativa personal. 
Coneixement i interacció amb el món físic. 
Continguts 
d’aprenentatge. 
Anàlisi de funcions d’una variable. 
Representació gràfica de funcions. 
Ús de les TIC per a la representació gràfica de funcions. 
Resolució d’equacions d’una variable. 
Elaboració de conclusions raonables d’una situació un cop modelitzada. 
Ús de models geomètrics per solucionar problemes de la realitat. 
Criteris d’avaluació.    Reconèixer models matemàtics en contextos no matemàtics. 
    Recerca de dades necessàries per resoldre el problema. 
    Realització d’un dibuix per interpretar el model i situar les dades. 
    Traduir el problema a llenguatge matemàtic. 
    Construir el model matemàtic amb funcions quadràtiques. 
    Representar la gràfica de la funció. 
    Comprovar i interpretar la funció i la gràfica que dóna la solució 
al problema. 
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Annex 4: Power Point de presentació del problema de 
la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família 
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Annex 5: Selecció de treballs d’alumnes. Modelització 
matemàtica Torre de Jesucrist de la Sagrada Família 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 1 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 1 cara b. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 2 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 3 cara a. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 5 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 5 cara b. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 6 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 6 cara b, 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 7 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 9 cara a. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 8 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 8 cara b. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 10 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 10 cara b. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 10 cara c. Treball individual 4t ESO. Alumne 12 cara a. 
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Treball individual 4t ESO. Alumne 13 cara a. Treball individual 4t ESO. Alumne 13 cara b. 
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Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup1 cara a. Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup2 cara a. 
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Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup3 cara a. Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup3 cara b. 
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Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup4 cara a. Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup5 cara a. 
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Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup7 cara a.  
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Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup8 cara a. Treball en grup de 2. 4t ESO. Grup8 cara b. 
 
